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　　　　　　　　　　　Freshman　University　Classes
Vance　E．　JoHNsoN
1．　Introduction
　　　Many　Japanese　universities　are　becoming　interested　in　introducing　general　pro丘ciency
tests　to　their　curricula　in　order　to　better　evaluate　their　students’abilities　and　the　degree
to　which　their　English　language　programs　are　meeting中e　goals　set　for　them．
　　　This　paper　looks　at　theoretical　considerations　and　finds　that　the　currently　favored
communicative－based　English　tests　are　not　suitable　for　entering　freshman　at　Japanese
universities，　and　that　obtainable　commerical　tests　also　fail　for　various　reasons．　A　testing
strategy　for　entering　freshman　students　is　set　up　and　an　explanation　of　the　Meiji
University，　Department　of　Business　Administration，　English　Listening　Comprehension　Test，
Level　A二Freshma耳（forms　A　and　B）is　given，　showing　how　it　fits　the　objectives　for　fresh．
man　English　listening　comprehension　testing　of　most　Japanese　universities。　The　last　section
deals　with　problems　in　developing　and　constructing　tests　of　this　nature，　and　where　possible，
how　to　overcome　them・This　paper　assumes　that　such　first　stage　testing　at　the　freshman
level　is　possible　and　necessary，　and　takes　certain　assumptions　about　the　superiority　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
general　achievement　testing　as　de丘ned　by　Clark（1972）which　are　explained　in　the　author’s
previous　paper“The　Place　of　General　Achievement　Testing　in中e　Freshman　English
　　（1）See（Clark，1972）p．4　for　his　idea　of　how　a　general　achievement　test　differs　from　a　pro一
　　　且ciency　test．
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Language　Program’，（Johnson，1985），　and　readers　are　referred　to　that　paper
planation　of　such　assumptions．
（2）
fo 　an　ex・
　　　　　　　　　　　　2．　Suitability　of　communicative　tests　and　commercially
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aVailable　prO．fiCienCy　teStS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　．　　　’
　　　　In　order　to　determine　whether　a　test　or　testing　system　is　adequate　or　not，　one　has　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トset　up　testing　objectives．　As　there　is　great　controversy　today　on　what　constitutes　the　best
method　of　testing　from　a　theoretical　viewpoint，　let　us　go　back　to　the　most　basic　objectives
of　testing　that　have　general　agreement：
　　　　　　“Most　language　teachers　would　probably　agree　on　at　least　the　following　instructional
　　objectives．　First，　students　should　be　able　to　perform　well　on　achievement　tests－tests
　　‘which　are　based　on　the　instructional　content　of　a　particular　language　course　and　are
　　intended　to　measure　student　acquisition　of　that　content’（Glark，1982）．　Such　tests　could
　　measure　either　ability　to　manipulate　language　structure　correctly　or　to　employ　skills
　　such　as　listening　comprehension，　reading　comprehension，　and　speaking　with　material
　　used　in　instruction，　Second，　students　sho亘ld　develop　the　ability　to　perfo士m　well　in　gerleral
　　communication．　Such　communication　would　necessarily　involve　broader　contexts　ahd
　　more　varied　reasons　for　communicating　than　could　be　incorpofated　in　most　practicai
　　　　　　　　　　　　　　　く　｝
　　langUage　COUrSeS・”
　　　It　is　assumed　in　this　paper　that　the　average　Japanese　university　student　has　learned
hi、／h。，　E。gli・h　l・・g・・g・i・the　classr・・m・nd・・m・y　b・　・at・g・・i2・d・・a“F・・血・1”le・・n・・
（Krashen，　Sferlazza，　Feldman　and　Fathman・1976）・whose　learning　has　been　based　on　moni・
　　　　　　　　　（3）
toring　tasks　in　the　classroom，　with　little　chance　of　having　used　English　for　communicative
purposes　and　with　limited　or　po　chance　of　meeting　native　speak¢fs　of・English　or　experi－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　④
encing　the　culture　of　an　Engliもh－speaking　country，　If　one　accepts　this　profile　of　the　typical
Japanese　university　freshman　as　corresponding　to　reality，　then　it　follows　that　to　give　the
currently　favored“rea1－1ife”or“communicative”test　would　work　in　pointing　out　de且・
（2）Adrian　S．　Palmer　in（Oller，1983），　p．324．
（3）See（Dulay，　Burt　and　Krashen，1982），　pp．58－71　for　a　simple　explanation　of　the　Monitor　as
　defined　by　Krashen．
（4）This　is　only　a　simple　working　definition　for　this　paper．　It　would　be　a　good　linguistic　contri－
　bution　for　someone　to　prepare　a　detailed　sketch　of　the　Japanese　learner，　perhaps　bas6d　on　Yorio’s
　‘‘Classification　of　learner　variables”　（Yorio，1976），　p．61．
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ciencies　in　the　students’communicative　competence，　used　here　to　mean“rules　of　socia1
　　　　　　　　　　　　（5）
language　used”，　but　would　hardly　assess　the　general　achievement　of　the　student　based　on
afair　evaluation　of　his　previous　classroom　training，　or　for　that　matter，　give　an　indication
of　how　well　he　will　do　in　his　university　English　course　work，　since　university　English
instruction　in　Japan　at噛the　freshman　level　is　almost　un、iversally　also“Formal”training，
with　little　opportunity　for　developing　communicative　competence．　For　these　reasons　the
author　argued　that　the　best　test　for　freshman　students　in　Japan　is　a　general　achievement
test　which　is　kept　within　the　general　framework　of　the　student’s　formal　course　work　up
　　　　　　　　　　（6）
to　that　time．　　　　　　　　　　　　　．
　　　　As　a　matter　of　fact，　the　co即municative　models　of　language　and　language　learning
tend　to　overemphasize　interpersonal　communication　at　the　expense　of　valid　intrapersonal
language　uses，　a　weakness　that　is　now　being　rectified　in　the　theoretical　models　of　Bruner
　　　　　　　　　　　　　　（7）
（1975），Cummins　and　Canale（1981）．　　、
　　　　There　are　various　commerical　tests　that　could　be　used　as　general　achievement　tests
at　the　freshman　Ievel，　but　they　all　fail　for　various　reasons．　The　TOEFL　test　is　not　sold
to　individuals，　and　in　any　case　is　at　too　high　a　level　to　be　useful．　The　MTELP（Michi・
gan　English　Language　Assessment　Batery）is　used　to　admit　foreign　students　to（U．　S．）
colleges　and　universities，　so　is　at　too　high　a　level　to　measure　Japanese　university　freshman
students。　The　CELT　test　is　used　at　Japanese　universities，　but　the　CELT　listening　test　is
comprised　of　three　parts：Part　I：Answering　questions；Part　II：Understanding　Statements；
part　III：Comprehending　Dialogues．　Of　the　three　parts，　only　Part　II　tests　autonomous
　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
language　pro丘ciency，　Part　I　and　III　being　based　on　interpersonal　language　proficiency．　As
agauge　of　the　ability　of　the　entering　Japanese　university　freshman　its　effectivenes　is　re－
duced，　as　will　be　explained　in　the　following　sections．　The　British　examinations　are　not
sold　to　private　institutions，　but　must　be　given　in　special　testing　centers，　so　would　not　be
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
practical　for　most　Japanese　universities，
（5）See（011er，1983）for　a　de丘niti6n　of　linguistic　competence，　communicative　competence　and
　analytic　competence，　p．334．
（6）　（Johnson，1985），　PP，37－39．
（7）Cummins’horizontal　continuum（Context　embedded－→Context　reduced）and　vertical　con・
　tinuum（Cognitively　undemanding－→Cognitively　demanding）offers　a　very　clear　visual　pro丘1e
　of　interpersonal　and　intrapersonal　language　use．　For　a　concise　explanation　see　（Oller，1983），
　pp．336－338．
（8）See　Canale，　in（Oller，1983），　pp．338－340，　for　his　distinction　of　basic，　communicative　and　auto・
　nOmOus　language　pro且ciency．
（g）See（Madson，1983），　pp．189－205　for　a　good　summary　of　currently　available　commercial　tests．
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3．Testi㎎strategy　for　freskma聡．students
　　　The　type　of　listening　test　given　should　relate　to　both　the　previous　trainiIlg　Qf　the
student　and　the　objectives　of　the　university　training，　As　has　bee纂mentioned，　since　the
Japanese　student　has　received　almost　total　formal・training，　a　communicative　prQficiency
test　given　when　he　enters　would　only　point　out　de丘ciences　in　past　communicative　tralnlng
and　as　communicative　competence　is　not　emphasized　as　the　main　objective　of　most．　uni・
versity　freshman　curricula，　it　would　not且t　into　university　objectives．　We　then　must　ask．
ourselves，　what　are　reasonable　expections　for　entering　fresh皿an　in　regard　to　listening　abil－
ty，　and　what　is　the　best　way　to　test　them？Most　university　entrance　examinations　in　Japan
limit　words　to　those　found　in　Japanese　English・Japanese　dictionaries　fQr　high　school
students，　which　are　in　the　4，000－5000　word　range．　It　can　be　expected，　therefore，　that　the
entering　freshman　student　who　has　passed　the　English　examination　has　a　passive　word
recognition　somewhere　around　the　4，00Q　word　level．　All　of　these　wQrds　are　not　equal，
however，　in　basic　usability　and　importance．　It　is　therefore　worthwhile　to　select　from　these
4，000words　a　shorter　list　of　most　important　words　and　test　the　students’ability　to　recog－
nize　and　manipulate　them．　through　a　listeniug　test．　Such　words　would　be　e＄sential　for　any
language　use　so　recognition　Qf　them　is　a　base　from　which　a　university　curriculum　can
grQw．　Fortunately，　such　a　list．　exists。　I　am　referring　tαMichael　West’s“AGeneral
Service　List　of　English　Words”．　The　General　Service　List　consists　of　2，000　most　essen晦1
words　and　their　most　common　meanings．　This　work　was　the　basis　for　the　written　de丘・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩
nitions　of　the　LDCE（Longman　Dictionary　of　Contemporary　English）．　It　is　a　standard　that
the　entering　freshman　can　be　expected　to　meet　in　listenting　tests．　Most　textbooks　in　the
freshman　curriculum　in　Japanese　universities　have　been　written‘down’in　recent　years，
and　although　I　am　not　aware　of　any　research　done　on　the　vocabulary　range　of　such　books，
it　is　a　rare　professor　these　days　who　gi∀es　entering　freshman　di伍cult　original　literary
writings　of　English　or　American　authors，　instead　choosing　a　textbook　from　one　of　the
major　Japanese　publishing　houses．　As　such　a　textbook　writer　myself，　and　being　Part　of
the　Japanese　university　establishment，　I　would　gauge　the　general　textbook　in　use　to　be
in　the　4，000－5，000　word　range　of　the　entrance　examination，　with　the　exception　of　specia1
（10）Those　who　do　not　have　access　to　West’s　book　can　find　the　LDCE（modified）1ist　in　Appendix
　Aof　this　paper．
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vocabulary　related　to　the　topic．　Therefore　a　freshrpan　entrance　level　test　that　picked　a
variety　of　typical　passages　from　suCh　textbooks　and　tested　comprehension　would　also
directly　test　university　objectives．　For　these　reasons　the　authQr　developed　the　Meiji
University，　Department　of　Business　Administration　English　Listening　Comprehension　Test，
Level　A：Freshman（forms　A　and　B）．
4．The　Meiji　Un．　Dept．　of　Bus．　Ad．　ELCT　Level　A：Freshman
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1D
　　　　The　level　A　English　Listening　Comprehension　Test　is　a“pure”listening　comprehen－
sion　test　in　which　the　stimulus　is　the　spoken　English　language　and　the　response　is　multi一
　　　　　　　　⑫
ple－choice，　the　answers　being　made　after　the　students　hear　four　possible　choices（a，　b，　c，　d）．
　　　　The　test　itself　is　a　general　achievement・test　that　tests（1）the　student’s　mastery　of
essential　English　vocabulary　and　his　ability　to　recognize　this　vocabulary　when　it　is　spoken
and†o　answer　questions　and　make　value　judgements　upon　hearing　it，　and（2）the　student’s
ability　to　extract　essential　infromation　from　a　variety　of　spoken　materials　at　an　easy　l6cture
level，　such　as　they　would　encounter　in　a　lower　level　English　class　devoted　to　increasing
general　English　listening　comprehension　skills．
　　　　The　test　consists　of　two　sections．　Section　I　tests　essential　vocabulary　skills．　The　words
tested　are　West’s“AGeneral　Service　List　of　English　Words”as　modi行ed　by　the　LEC甘as
modi且ed　by　the　author　of　this　test．　Words　included　in　the　test　which　are　outside　the
West－LDCE　lists　are　marked　with　an　asterisk（＊）．　Section　II　consists　of　short　passages
and　one（form　A）or　two（form　B）longer　passages　taken　from　a　variety　of　materials　that
represent　the　typical　intermediate　level　of　English　taught　in　lower－level　university　classes
devoted　to　raising　English　language　listening　comprehension　skills．　The　vocabulary　is　in
the　3，000－4，500　word　range　except　for　proper　pouns．
　　　Section　I　of　the　test　should　not　be　thought　of　as　a　discrete－point　test，　but　rather　as　a
highly　integrative　listening　test　in　which　the　knowledge　of　basic　vocabulary　is　necessary
to　both　understand　the　question　and　select　the　correct　answer。　The　questions　are　arranged
according　to　di伍culty　level　and　there　are　25　questions．
ωA‘tpure　”listening　test　is　Qne　in　which　both　the　stimulus　and　multiple－choice　response
　modalities　are　spoken　FL．　See（Clark。1972），　pp．25－34．
⑫　See（Johnson，1985），　p．44　for　the　advisability　of　multiple・choice　scoring．
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　　　The　dif且culty　level　for　Section　I
student　can
even　within　the　range　of　2，000　basic　words，
are　a　few　words　even　within　the　basiO　2，000　that　are　so　little　known　they　do　not　make　good
testing　items．　For　example，　the　word‘transparent’is　within　the　basic　2，000　words　but
tests　out　a　di伍culty　level　of　O．27，　which　compares　to　a　di伍culty　level　of．25　for　pure
guessing　on　a　fourっption　test，　which　makes　it　worthless　as　a　testing　item．　In　testing，　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
dif丑culty　Ievel　of　above．900r　below．30　is　considered　unacceptable．
　　　In　Section　II，　the　idea　was　to　make　the　test　as　realistic　as　possible　to　the　existing
situation　in　a　university　classroom，　and　so　in　the　instructions（both　written，　and　spoken
on　the　tape）the　students　were　told　to　take　notes　while　listening，　and　to　write　down　names
and　dates，　as　weU　as　other　important　information．　Many　commerical　tests，　such　as　TOFEL，
do　not　allow　notetaking，　which　I　consider　to　be　arti且cial　and　unrealistic，　and　puts　a　pre－
mium　on　memory　rather　than　understanding．　There　are　one　to　three　questions　from　each
passage，　and　the　passages　are　in　random　dif五culty－level　order，　with　one　or　two　longer　pas－
sages　at　the　end・　Section　II　is　still　in　the　revision　stage，　as　there　are　still　several　questions
with　an　unacceptable　dif五culty　level．　The　total　dif沿culty　Ievel　is　O．45356，　and　the　purpose
of　future　revisions　will　be　to　give　it　a　di伍culty　level　equal　to　Section　I．　One　passage
with　questions　from　Section　II　will　serve　as　an　example．
　　　　　ex．　Have　you　heard　of　the　magazine“News　of　the　WorldP”　This　is　by　far　the
　　　　　　　　largest　weekly　publication　in　England　with　a　circulation　of　about且ve　million．
1’mthirsty．　What　do　I　want？（said　twice）
　　　　a．Apiece　of　cheese．（said　once）
　　　　b．Apiece　of　paper．　　　Diff．　L．0．77
　　　　c．Aglass　of　water－
　　　　d．Agood　sleep．
She　is　too　easily　offended　and　hurt　by　what　others　say　about　her．　What　is　she　P
×2
　　　　a．　She　is　too　honest．　×1
　　　　b．　She　is　too　gentle．　　　　Diff．　L．0．40
　　　　c．　She　is　too　satisfied．
　　　　d．　She　is　too　sensitive，
　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　 　（form　B）’is　O．57844，　which　means　that　the　average
　　get　a　little　more　than　half　right．　As　can　be　seen　from　the　above　examples，
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　 wide range　of　di伍culty　level　exists．　There
⑬　See（Madson，1983），　pp．181－182．
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About　80　per　cent　of　its　readers　are　working　class，　and　about　50　per　cent　are　under
35．It　is　read　by　approximately　the　same　number　of　women　and　men．　×2
　　Q：Who　are　the　main　readers　of“News　of　the　World　P”　×2
　　　　　　a．　They　are　young　people　under　the　age　of　35．　×1
　　　　　　b・　They　are　people　with　a　working・class　background．　　Diff．　L．0．50
　　　　　　c．　They　are　mostly　women，　both　old　and　young．
　　　　　　d．　They　are　men　and　women　of　the　upper　classes．
　　Q：How　often　is“News　of　the　World”published　P×2
　　　　　　a．　It　is　published　every　other　week．　×1
　　　　　　b．　It　is　a　monthly　magazine．　　　　　　　　　　　　　　　Diff．　L．0．52
　　　　　　C・　It　is　a　qUarterly　magazine．
　　　　　　d・　It　is　put　out　every　week．
5．　Some　problems　in　test　construction
　　　　　　　　　　　　　　：You　put　a　letter　in　thls．　What　is　it　？×2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a．　An　entrance　　　　　　　　　　　　×1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b，Abag　　　Diff．　L　O．28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．Astamp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　d・　An　envelope，
　　　（form　B）　Q：After　you　write　a　letter　you　put　it　in　this　bef6re　you　mail
　　　　　　　　　　　　　　　do　you　put　the　letter　in？　×2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　a．　An　entrance　×1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　b．Abag　　　Diff．　L　O．17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・　Astamp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　d・　An　envelope．
All　you　can　do　in　such　a　case　is　drop　it　as　a　testing　item．
　　　As　was　mentioned　above，　even　within　the　basic　2，000　word　range，　there　are　certain
words　which　the　entering　freshman　has　not　been　exposed　to　within　the　curriculum　of　the
Japanese　educational　system，　and　so　m自ke　unacceptable　testing　words．　There　are，　also
common　words　that　the　students　have　been　exposed　to，　and　from　the　standpoint　of　the　test
m・k・…h・・ld　k・・w・th・t　test・・t・・unaccept・bl・．　S・・h面・・d・a・e　h。・d　t。　P，edi，t　i。
advance．　An　example　is　the　word‘envelope’．
（form A） Q
it，　What
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　　　Care　must　be　taken　to　make　sure　that　the　words　in　the　questions　are　not　as　dif丑cult
as　the　word　tested．　In　such　cases，　rewriting　the　question　will　make　the　item　acceptable
as　a　good　testing　item．　For　example，　if　the　testing　item　is‘prison’，　the　following　changes
show　the　improvement．
　　　　（form　A）Q：Acriminal　is　put　in　this．　What　is　it？×2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a．Aprison×1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b．Ahospital　　Diff．　L．0．31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c，Ahotel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d．Achurch
　　　　（form　B）　Q：Abad　man　who　commits　a　crime　is　put　in　this　place　where　he　can’t
　　　　　　　　　　　　get　out．　What　is　this　place　called　P×2
　　　　　　　　　　　　　　a．Aprison秘×1
　　　　　　　　　　　　　　b．Ahospital　　　Diff．　L　O．56
　　　　　　　　　　　　　　c．Ahotel
　　　　　　　　　　　　　　d．Achurch，
　　　　Another　problem　is　one　which　is　discussed　in　all　basic　testing　books，　but　assumes　even
agreater　importance．奄氏@Japan．　That　is　the　problem　of　appropriate　or　inappropriate　dis－
tractors．　Books　on　testing　often　give　warning　about　making　distractors　too　obviously　wrong．
　　　　　　‘㌦．＿distractors．．．＿should　be　so　worded　that　they　seem　attractive　to　the　uniformed
　　or　poorly　informed　student．　If　a　distractor　is　so　obviously　wrong　that　it　is　never　selected，
　　it　plays　no　useful　role　in　the　item　and　should　be　eliminated　or　replaced　by　a　new　al一
　　　　　　　　　αの
　　ternative．”
　　　　Japanese　education，　however，　does　not　emphasize　problems　that　require　creative　thought，
the　most　important　factor　being　that《、f　rote　memory．　This　is　especially　true　in　language
education，　so　a　listening　question　that　makes　use　of　a　tricky　distractor　will　not　be　ac・
ceptable　because　nobody　will　see　the　trick　and　only　select　the　distractor．　An　example　of
the　author’s　failure　in　this　regard　is　the　following　with　the　word‘loyal’．　Within　the　2，000
word　vocabulary，　a　loyal　friend　may　be　described　as　a‘true　friend’．　The　author　thought
he　would　throw　in　the　distractor‘friendly’to　separate　the　sheep　from　the　goats．　The
results　are　as　follows：
　　　　Q：He　is　a　true　friend．　What　word　describes　him　P×2
　　　　　　　　　　　a．　Rude　×1
⑭　　（Valette，1977），　p．7．
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　　　　　　　　　　　b．　Friendly　　　　Diff．　L，0．06
　　　　　　　　　　c．　Loyal
　　　　　　　　　　d．　Polite
　　　As　can　be　seen　from　the　above　result，　when　making　Iistening　tests　for　Japanese　students
it　would　be　wise　not　to　select‘tricky’or　too　close　distractors　for　low・level　students．
6．　Conclusion
　　　　Although　there　are　problems　to　be　worked　out，　research　up　t6　this　date　shows　that　the
introduction　of　a　general　achievement　test　given　as　a　pre・test，　and　in　revised　form，　as　a
post・test，　greatly　enhances　the　freshrnan　English　program　at　a　Japanese　university．　By
giving　the　test　at　the　beginning　of　the　year，　the　students　are　shown　in　concrete　form　that
the　development　of　listening　skills　are　an　important　part　of　the　freshman　program，　and　the
post・test　shows　both　teachers　and　students　that　there　is　an　objective　accounting　of　the
year’s　study　and　the　degree　of　individual　and　class　progress．　The　students　in　our　depart－
ment　showed　great　interest　in　the　results　of　the　test　and　perhaps　one　case　may　serve　as　an
example．　OIle　of　my　students　who　had　been　coming　to　class　but　had　been　doing　C（grade）
1evel　homework　got　a　very　high　score　on　the　listening　test（pre－test）．　I　talked　to　him　and
found　that　he　had　spent　some　time　in　America　with　his　family　but　had　no　special　interest
in　English．　I　told　him　that　he　should　continue　to　develop　his　ability「奄氏@English　and　not
allow　his　skills　to　deteriorate　and　he　agreed　and　for　the　rest　of　the　year　worked　up　to　his
ability　andltried　hard．　Without　the　pre－test，　I　perhaps　would　have　learned　too　late　to　help
him。　In　my　previous　paper　I　had　noted　that　I　felt　that　listening　comprehension　was　a　good
indicator　of　one’s　general　English　ability，　and　recent　research　seems　to　bear　this　out：
　　　　　‘‘On　the　basis　of　all　the　foregoing　studies，　we　can　assert　with　confidence　that　the
　　development　of　listening　ability　demands　the　integration　of　phonologica1，　grammatical，
　　and　Iexical　data　into　a　relatively　unitary　competence　or　expectancy　grammar（Oller，1974）．
　　Listening　skill　therefore　seems　to　be　an　essential　prerequisite　to　oral　communication　and
　　appears　to　be　tightly　integrated　with　the　other　traditionally　recognized　language　skills，
　　both　receptive　and　productive。”
　　　　　“＿＿The　second　impOrtant　finding　is　the　reassertion　of　listening　comprehension　as
　an　integrative　or　global　skill　which，　as　its　name　implies，　entails　comprehension　of　con・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮
　　ceptualization　and　organization　of　new　language　data．”
　　　L。t。，　E・gli・h　test・at　th・uni…sity　level　m・y　inv・1・・diff・・ent　th…eti・ally　based
construction　or　skill　testing　but　the　author　feels　that　the　general　achievement　listening
comprehension　test　is　the　best　one　for　entering　freshmen　students　and　that　the　addition　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑯
such　a　testing　program　will　be　of　value　to　students，　teachers，　and　the　unlverslty．
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Appendix　A．　List　of　words　from　LDCE（1）
A
aabiHty
able
－able
about
above
abroad
absence
tabsent　adij
・accept
・accident
accorda且ce
acc。rding（to）
轟ccount　o，π
aCCusto皿Vache　Vlnacid
acrOSS
・act　V
　　．ヨctlO且active
・act1Vlty
actor，　actreSSactual
add
addition
addressぴ，nadleCtive
admiratまon
・admireadmit
advance　v，n
’advantage
adventureπadverb
advertize
advice
advise
afflair（s）
affbrd
afraid
a1SO
although
altogether
always
amongamongst
amount　n
a孤useamusiΩ9αψ
an
・a口
。ance
anc：entand
anger　n，かangle
angry
animal　n，αφ
ankle
annoyanother
lanswer　n，v
ant．
anxエety
anx工OUSanyanybodyanyhow
anyoneanything
anywhere
apart
apparatus
appear
appearance
aPP王e
　　　　サaPpomt
approveApri1
．ar
arch，　archway
area
argue
arise
after　adv，prep，conj　arm・n，V・・
a食ernoonafterwards
again
against
age　nagQ
agreeahead
alm　n，v
air　n
－aI
alcoho1（ic）』
alike　adj，adv
a1三ve
al1．a4ノ；adv
all　right
．allOWalmost
・aloロe
along
aloud
組phabetalrcady
armourπ，oanns
amly
aエ（～und　prep，adv
arrange，　arrange－
　　ment（s）
a面vearrOW
art
ar‡icle
artist
asashamed
ash（es）
aside　advask
asleep
aSSOC工atlon
at
騨ate
・ation
atom（ic）
attack　nらv
attempt　7ちひ
attend
attent10ロ
attentlve
attract（ive）
Augロst
aunt
autumn
average　n，αむOavoid
awake　a4ア
awayawkward
axeπ
B
baby
back　n，adubackgrouhd
backwaτd（s）
bacreria（－ium）bad
bag　nbake
balarエce刀，v
ban
banana
band　nbank
bar
bare
baπel
base　n，o
basi且
basket
bath　n
bathe　v
battle
be
beak．beam
bea皿
bearπ
bearり
beard　n
beat　o
beautifui
beauty
because
become
bed
bee
beer
before
beg
begi且behave
behaviour
beh血dbeHef
beiieve
bell　n
belong
below
belt　n
bend　n，v
羅蹴????????????????????????brushπ，〃bucketBuddhisち・ismbui正d
bullet
bunch　n
burn　v，n
burst　n，o
bury
bus
bush　nbusy
but
butterπ
button．　n，v
buyワby
C
cageπcake　n
calculate
caU　n，σ
ca正m　adj
came互
camera
campπ，v
can　ocandle
capπcapital　n
captain刀car
card　ncardboard
careπ，Ocamage
carry
cartπ
case　n
castleπ
catπ
catch　v
cattle
gau5e，π，σ
cayeπceaseceU
ce冗Lent　n
cent
centre　n
㏄ntuτy
ceremollyπcertain　adj，
　　determiner
　　　　コcerta田ty
chain　n，o
chaiτ㌦π
chaimlaロ
chalkπ
cha且ce　n
challgeπ，ぴ
character
charge　n，v
charm　n，σ
chase　v
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????????????…????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
n
nh
?
???????? ???? ? ???? ．　　
@　
@　
@　
　　　　deceive
　　　　December
　　　　decide
und）decimal　n，adij????
蜘㎞
???????????
?????????????????
?????????．??
y
? ? ???????????????????????????????????????。???
??綱㎜
o蜘???
??????????? ??? ????????
drive　v
drOP　n，vdrown
drugπ
drum　n，vdrunk
dry　v，αの
duck　n
dull　adij
during
dust　n
duty
　　　　E
each面θ版∫πθろ
　‘proneager
ear
early　adj，adv
earn
earth　n
east　n，a4ノ，adab
eastem
easy
eat
。ed
edge　n
educate
effeCt　”
effeCtiye
e匠brt
eg9　neither
elastic　ad．デ
elbow　n
elder妨eldest
elecω
electric．
electrical
electrician
electricity
elephant
else．
emplre
employ　v
empty　v，αの
en昌
・en
．ence
enc｝ose
enCOU「age
end　n，ひ
enemyengme
English　n，切enjoy
enough　n，a4ノ，adv
enqUlre
enter　v
entrance
envelope
equalπ，t～，a4ノ
．er
escape　n，v
・eseespecially
・eSSestablish
eveM41，adv
evenmgevent
evor
every
ev重1π，adJ’
exact妨examlne
　　　　’　　　　　　　　　examlnatlon
example
exceUent
exceptprep，co4／
exchange　n，び
excite
excuse　n，び
exerCiseノちひexist
expect
expenenc．e．π，びexplain
explanation
explode．explosion
explosive　n，adij
expressひexpreSSion
：多：1id
　　　　F
魚ceπ，〃
魚ct
factoryπ
fade　v
鉛il
飴ilure
血三ntαφ
fair　adij
離
鶏鵠1ρの
離
飴mlliarα〃
ねmily
ねmOUS
fancyπ，V，a4ノ
飴r婿，4の
farrn　n，ひ
farmer
fashion（able）
fast　adij，adv
fasten
血tπ，妨
血te
father　n
魚ult’π
favour　n，vfavourable
飴vourite妨
り1ear　n，ひ
feast　n，〃
feather　nFebruary
feed　v
feel　o
feelingS
fellOW　n
female　n．adj
fence　n
fever　n
few
行e正dπ，adij
且erce
fight　n，θ
figure　n
面
film　n，り
find　o
fine　adi．
finger　n
負nish　n，σ
丘reπ，o
員mπ，adj
first　adij，adv
fish　n，0　　　　　’
34
33
負sherman
fit・v，⑳
且xσ
侃agπ
flame　n，ひ
flash　n，v
flat　n，a4グ
且esh　n
fiight
floatひ
flood　n，び
fioor　n
fiour
HOW　n，〃
flOV；er　n
創y〃〃
f（）ldπ，〃
fbllGWび
f（）nd
f〈）od〃
f（）oIπ
fc）olish
長）ot
f（）OtbalI
fc）rρrθρ
f｛）rbid
fbrceπ，v
fc）re曜
fbrehead
foreign
fbreigner
fbrest
fc）rget
氏）rgive
負）rk
form〃，v
fc）mal
fc）rmerformeriy
fc）rt
fc）rtune
fc）且unate
fbrwafd（s）adv
負）xπ
frame　nfrarnework
free　v，adf
freeze
lヤequent　ad／
fresh
Friday
friend
fro
from
食ont　n，αの
行uitπ
齢fhl
fuIfil
iユ11
fun　nfUnny
盒mera正π
fur　n
負1rnish
furniture
fUrther　adi，adv
fUtureπ，σ4ノ
G
galety
gam　n，v
game　n
garage　n，v
garden　n
garment
gas　n
gate
gather
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gay
genera1η，ad／
generOSIty
generOUS
gentle　adj
gent王emall
get
gift
glrl
glveglad
glaSS／t
gloriOUS
glory
go
goat
god＆Godgoddess
gold
golden
good
good．byegoods
govern
government
9「ace
gradua1（1y）
grain
9「am
9「ammargrand
grandfather
grandmother
graSSgratefu1
9「ave　n
great
grcen刀，a4／
greet
grey・n，αの
grief
9「1eveground
9「oup　n
9「OWgrowth
guard　n，v
gueSS　n，O
guest
guide　n，v
guilt
guri　ngunpowder
H
habit
habitual
ha三r
halfn，αζぴ，α命
hall
hammer　n，ぴ
鑑溜、hi。f
handle　n，vhanghappen
happening
happines3
happy
harbour　n
hard　adj」advhardly
harmπ，〃
haste　n
hasten
hastily
hasty
hat
hate　n，v
hatred
have
he
head　n，ad／
health　n
healthy
heap　n，か
hear
heart
heat　n，び
heaven
heavy
heeI
height
he1Pn，〃
hen
her（s）pron，αψ
here
hideび
high　adア，adv
hill
him
Hlndu（ism）
hireひ
his
historical
history
hitπ，ひ
hold　n，〃
hold　nhoiiday
hollow　ad7hoiy
horne　n．adJ’，adv
honest
honesty
honour　nhonourable
・hood
hook　n，ぴ
hope　n，ひ
hQrizon
horn〃
horseπ
hospita！
host
hot
hotel
hour
house　nhow
human娚humble　adJ’
humour，　humoroushunger
hungry
hunt　v
hurryび
hurtひ
husband　nhut
1
1
囎｛bIe
－ic
－ical
ice　n
icy
idea?
i星iαガ
im・
Image
lmaglnary
　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　サ1maglnatlon
　　　　　　　　　　　　ロ1maglne
　　　　　　（3）
　：mportancemlportant
lmp「ovein
ln－
inch　n
include
including
．1ncome
lncrease　n，Oindeed
indoor（s）a4ノ，adv
iロdustrial
industry
infect（iOUS）
in恥enceπ，び
influential　’
infbrm
infbrrnation
讐ing
ink　n
lnn
lnne；
1nqu！remqulry
insec【
inside　n，prep，adv
inst母ad　　　・・．
1nsτrUct
・inStrUment
lnsurance
l駅end
intentlon
lnterest　n，V
lnlerestlng
lnτernatiQnaI
lnterruptimo
inrroduce
introducrion」
1n．vent
mv！tatlon
；nVitemwards
・lon
ir－
ironπ，adf
・ish
island
・iSt?
lts
・ity
－ive．
－lzauon
・1ze
J
January
jaw（S）π
jealOUS（y）
jelly
Jew（ish）
jewel
jewellery
jop　n
］Omπ，V
JOmtπjokeπ，か
joumeyπjoy
judge　n，〃
judgment
juice
Ju互y
jurnp　n，vJune
just　adj，adv
の　　　　　　　ロJustlce
　　　　K
keen
keepり
key　n
kick　n，ひ
kill　v
kiIQ
kilogram
kilometre
kind〃，a4／
kiロ9kingdom
kiSSπ，ひ
kitchen
knee
knee1
knife　n
kIlock～3，v
knot　n，〃
know　vknowledge
Iabqur　n
lackπ；v
Iadder
lady
lake
lamb
lamp
互and　n，v
Ianguage
larg6
1ast　1ろ【i4ノ，adv
Iate
Iately
Iatter
laugh　n，”
laughter
！aw
lawful
Iawyer
】ayひ
Iazy
leadπ
1eadワ
星eaf
ieanびieam
】east
leather
Ieaveひ
1eft
ieg
Iend
length
less
雪leSS
lesson
letワ
letter
levelπ，σ礁α⑳
1重brary
lid
Iie　o
li　fe
liftか
1ight　n，ひ，adJ’
畳ightniロ9
1ikeジ，adj，adv，
　　P「eρ
・1ike
likely
limb
lirne　n
limit　n7”
1ineπ
（16）
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@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
l
???????????????
σ鵡d
??????
μμ
?
??????????????? ??? ?? ???御㎜? ?
???????????????
mend　v
－ment
mentlon　n，ρ
rnercy
me「「ymessage
messenger
metalπmethod
met「9metnc
mlcroscope
mld－
middleπ，adj
rnight　v
mile
militaryαの
milk　n，び
面lln
mlndπ，v
mme　pron，nmineral
mlnlster
mlnutcπ
mlrror刀mis－
Miss
miSS　V
mist
mistake　n，”
．mix”
血監xture
modelπmodern
moment（ary）
moαestMonday
money
monkeyπmomh
moon　nmoral（S｝
more．
mq珊ng　　　　　　　　　　r，mosquemosqu1to
most
：nother
motor　nmountaln
mouse
mouthπmoveMr
M路muchmudmultiply
mロrder　n，v
muscle　n
mUSlC　n
mUS1Cla且
must　omymystery
　　N
nail　n，o
name　n，v
narrOWαのnasSy
natlon
native・n，adij
Ilature
naval
navy
Muslim　n，adj
near　4の，adv，prep
neat　adj
necessary　ad／
neck
needπ，び
peedleπ
neighbou「n
鵬ither
nerveπnervOUS
・neSS
nest　n
net　nnetwork
never
new
neWS
且ewspapernext妨，α吻
ni㏄
n三ght
no
nobleπ，adjnobleman
皿obody
nolse月
non・none
no　onenor
no曲n，⑳，advnorthern
noseπnot
note　n，ひnothing
nOnceπ，∂noun
Noveロ1bernOW
n◎where
number　n
nurse　n，び
跳n
　　　O
obey
object　n
obtain
　occaslon．n
　oceano’clockOctober
odd
of
off・adv，p彫
of艶nceoffend
　offensive　a4／
offer　n，ひ
othce
◎f且cer
・otlcial　adj
often
　oil　n，o
old　adj
　on
　onc己
　Qne　onlon
only’　adj，adv
　open　V，ad／
　operatlon
　OPmユon
　opponent
　oppose　opposite　adj，prep
　　　　　　s　　　　　OPPOSIt三〇n
or
－Qr
orangeπ，α4ア
order　n，か
ordinary　adj
O「gan
　　　　ロ　　　　　　　．organユzatlonorigin
orna市ent　n，Oother
otherwise　adv，con／
ought
our（S）
．OUSout
outer婿
outsideπ，adノ，44ρ，
　　prep
outdoor（s）αの，adv
over・adv，〃ep
over員ow　n，∂
owg
OWmg　to
ow卿，adj
OX（en）
oxygen
　　　　P
pack　v
packet
page
paln　n
pamtη，o
pair　n
palace
pale　a4戸
pan　n
pape「潔
　parallel
parcel　n
parentπ
parkπ，v
parliame靴
part躍
　part玉cip正e
particularα4／
　partneτπ
party
pass”passage
　passenge「
past　n，＠，ρ即
　paste　n，ひ
pastry
path
patient　a4／
pattern　n
　pauseπ，v
pay　n，v
peace　npeculiar
　penπpence
penciiπ
　pennypeople　n
　peppe「n
　pe「
pe㎡bctαむ
perf｛）m
　perhaps
　perlod
pem1SSIon
　pemltひ
　　　　　　　　　　　　　昌L　pe「son
　personal
　 ersuadc
　pet　n
?????????????????????????????????????????????????????????．剛欝? ????
32
31
prevent
prlce　n
pride　n
prick　v
prickle　n
prickly
priest
prlnceprinciple
pnnt　vPnson
private　a4／
P「lze　n
probab至eprobability
proceSSIon
produce　vproduct
production
profession
profit　n
promlse　7：，v
pronounce
pronunclatlonproofn
P「operproperty
protect
protectlon
protective　adjproud
proveprovide
provision（s）
public　n，ad／
pull〃，〃
pump　n，ひpunish
pup旺
pu「epurple
purpose　n
push　n，ひ
put
Q
quality
quantlty
quarrelπ，〃
quarterrl
qUeenπ
question　n，か
quickσ4／quiet
qUlte
R
rabbit　n
race刀，ひ
radioπ，〃
railway
ralnπ，〃
ralse〃
「angeπ
rankπ
rapidσψ
rare
τatnrate
rather
raw
re－
reachπ，ひ
read
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ready
reaI
reason〃，び．
recelpt
recelve
recent（王y）
recρgnlt産on
recogn！ze
’record　n，v
red
reduce
reduction
refusal
refuse　v
regardπ，v
regular
reJOlce
re五ated
relative（S）
relation
religion
religiOUS
remaln
remams
remark　nremember
rernind
rcmove
rent　lz，o
「epalr　n，〃
repea［
reply　n，〃
report　n，v
represent
representatlve　n，
　　adf
republic
request　n．v
respect’置，O
respeCtfu吐
responsibie
rest　n，ひ
reStauran【
resuit〃，ひ
re【urn　n，v
reward　n，v
rlce
rlchαψ
rid
ride　n，v
right　n，a4ノ，adv
「1ngn，Vnpe
rlse〃
r｛sk’z，v
river
road
rQb
rdck　n
rod
rolD
roof
rGom
rQot　il
ropc
rOSO　nrough
rou且d　adi，adv，prep
rOW　n
rOW　V
roya正
rub　vrubber
rude
n血（s）n，v
rロle　n，〃
冗巳正er
nmn，ひ
rush　n，ジ
ーry’
???????????????????????????????????????????? ??????????ー・。E。
E。
E。
E。
E。???????????????????????????。????????????????
?
?
?
ρ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
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sudden
suffer
sugar”suggest
SUitπ，D
sum
summerπ1sun　n
Sunday
SUPPβr
supply躍，o
supportπ，σ
suppose
sure
sur飴ce
surprlseπ，ρ
surroundρ
．swallowひ
swear
sweepひsweet　n，妨
swellひ・
swift　adij
SW監mひ
SWlng　Osword
sympathy，画etic
system
　　　T
tableπ
taii　h
take　o
ralk　n，v
ta11
taste　n，か
tax刀，Vtaxi
tea
teach
team
tearひ
tears　n
telephone　n，ひ
telegram
relegraph　v，π，attrib
telev五sion
tell
temper　ntemperature
temple
tend
tender　a4／
tennis
tense　n
．tentπ
terrible
terror
』test　n　V
　　　　’儘th
than
thank
that　dete〃niner
　」ワron，conlthe
theatre
their（S）
them
then　　　　　　　’
there　aゴb
therefbre
these
they
thick
t・hief
thin　a4i
thing
think
????????????????????????　　　　u
：RIY
器器
underneath　prep，
　　adv
understand
undo
uniform・n，妨union
unlte
unity
unlverse
unlvers1ty
until　prep，co’z／
upupon
upperupright
upsetり
upside－d6wn
upsta置rs
・ure
u「geurgent
US
U．sen，Ousua1
　　　　V
valley
valueπvariety
varlOUS
va「y
vegetableπ，a4／vehicl6
verb
very
vessel
vice卿
V置ctory
．Vlew　nvillage
violent，・ence
VISlt’n，V
VOlce　n
vote　n，ぴ
vowe1（sound）
voyage　n
　　　　W
Wgl，2s
wait　v
wake　v
walk　n，v
wall　n
wander　v
want　Vwar
－ward（s）
warm　V，adj
warn
wash　n，v
waste・n，〃，adj
watch　n，Vwatchman
waterπ
wave　n，V
wax　nwaywe
weak　adi
???????????????????㍑…???????????
　　　　　Y
y｛，d
　year
　yellow　7！，a4／
　yes
　yesterday　n，adv
　yet
yieldひ
　youyoung妨your（S）
　ycuth
　　　　　Z
　zero
★cou’s‡n
★trianqle
（★）　wσt．ds
　　　　added　by
　　　　author
30
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VAR工ABLETOKUISECTION　I
MEAN
VAR工ANCERANGE
SU凹
VAしID　OBSERVATIONS
　　　28．922　　　　　　　　　　　　　　　　STD　ERROR　　　　　　　O・346　　　　　　　　　　　　　　　　STD　DEV　　　　　　　　　8●046
　　　64．743　　　　　　　　　　　　　　　　　KUR丁OS工S　　　　　　　　－O●234　　　　　　　　　　　　　　　　　SKEWNESS　　　　　　　　－0・148
　　　48・000　　　　　　　　　　　　　　　　MINIMU岡　　　　　　　　　O。O　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAX工MUM　　　　　　　　48●OOO
156ユ8・OOO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨
　　　　　一　　　　　540　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MISSING　OBSERVATIONS　－　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罠゜
　一　一　｝　一　一　一　一　一　一　ロ　ー　哺　脚　一　一　一　騨　一　脚　一　一　一　一　一　一　ロ　ー　一　一　一　一　一　一　一　一　齢　一　一　卿　脚　曽　一　一　一　一　一　一　　u5
VARIABしE
岡E’AN
VAR工ANCERANGE
SUM
TOKU2SECTION　II
　　　22．678
　　　47・．369
　　　38．OOO
12246．OOO
VALID　OBSERVATIONS　一540
STD　ERROR
KURTOS工SMINIMUM
0．296
－0。394
　6．OOO
M工SS工NG　OBSERVAT工ONS　一o
STD　DEVSKEWNESS
ttl　A　X工MUM
6。883
　0．084
44。OOO
????????
??
????
VARIABLETOKU3TOTAL
MEAN
VARIANCERANGE
SUM
　　　5ユ．600
　　167．142
　　　76。OOO278649000
STD　ERROR
KURTOS工S
M工NIMUM
0．556
－0．279
ユ6．OOO
STD　DEVSKEWNESS
MAX工MU図
?????
??
??
・
???
VAL工D　OBSERVAT工ONS　－。540 MISS工NG　OBSERVATIONS　一0
